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Tidak ada kata terlambat dalam meraih impian, karena seseorang yang selalu 
berusaha untuk menjadi lebih baik akan mendapatkan buah dari upaya yang 
dilakukan, namun semua itu tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan do’a 
dan tawakal Lillahi Ta’ala, karena hanya Allah lah yang dapat membantu kita untuk 
mempermudah segala urusan. Dan mengucapkan “ ِميِحَّرلا ِنَٰمْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِب” sebelum 
melakukan tindakan akan membantu dalam mempermudah setiap langkah dalam 
mencapai tujuan. Allah berfirman: 
                               
                 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 




















Dengan segala hormat, karya ini penulis persembahkan kepada : 
Kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih 
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 ُُهتاَكََربَو ُِاللهةَمْحَرَو ْمُكَْيلَع َُملاََّسلا 
 ّفَرَْشأ َىلَع ُمَلََسَو ُةَلََصَو نْي ِّدلاَو َايْن ُّدلا ّروُُمأ َىلَع نْيَّعتَْسن ّّهبَو نْيَّملاَعْلا ِّبَر ّ هّلِلُدْمَحَْلا ِّ َاّيَِْن ْْ ا 
 ّّهلآ َىلَعَو نّْيلَسْرُمْلاَونْيّعَمَْجأ ّّهباَحَْصأَو . ُدَْعب ا ََّمأ 
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lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada nabi besar, nabi akhir zaman 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya sederhana ini tidak akan selesai 
tanpa bantuan, bimbingan, dorongan, bahkan doa dari berbagai pihak. Maka dengan 
segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Taufik, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 
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penguji yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan evaluasi serta 
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6. Drs. Mohammad Amir, M.si selaku pembimbing akademik yang telah 
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8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama Islam UMS, 
yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menimba ilmu, serta seluruh 
staf adminitrasi Fakultas Psikologi yang telah membantu dalam kelancaran 
penulisan ini. 
9. Seluruh Mahasiswa UMS Surakarta yang penulis temui di masjid 
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Diagram 1  Sumbangan efektif kekhusyukan shalat terhadap kesejahteraan  
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Kehusyukan shalat merupakan salah satu dari orientasi religious yang berupa 
ibadah dengan konsentrasi penuh dan merupakan meditasi tingkat tinggi. Sehingga 
kekhusyukan shalat dapat membantu melatih pendidikan pribadi diri, konsentrasi, 
dan ketentraman jiwa, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis. 
Dikarenakan mahasiswa adalah generasi pemimpin serta pendidik di masa depan, maka 
perlunya bagi mereka untuk memiliki kesejahteraan psikologis, karena hal itu 
berdampak pada perilaku, kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya. Tujuan utama pada 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan antara kekhusyukan shalat dengan 
kesejahteraan psikilogis pada mahasiswa UMS Surakarta. Hipotesis yang diajukan 
yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kekhusyukan shalat dengan 
kesejahteraan psikologis pada mahasiswa UMS Surakarta. Subyek penelitian adalah 
mahasiswa UMS jama’ah masjid Fadhlurrahman UMS yang kebetulan ditemui di 
masjid Fadhlurrahman UMS Surakarta yang berjumlah 100 subjek. Metode 
penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji korelasi product moment dengan menggunakan program bantu SPSS 15 
For Windows Program. Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai 
koefisien korelasi (r) sebesar 0,240 dengan p = 0,016 (p < 0,01) yang artinya ada 
hubungan yang sangat signifikan antara kekhusyukan shalat dengan kesejahteraan 
psikologis pada mahasiswa UMS Surakarta. Sumbangan efektif antara variabel 
kekhusyukan shalat dengan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa UMS  sebesar 
5,7%, yang berarti masih terdapat 94,3% faktor lain yang mempengaruhi 
kesejahteraan psikologis pada mahasiswa UMS seperti status sosial ekonomi, 
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